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RESUMEN 
Este art(culo se basa en la presentación que hice al ser investido Doctor honoris causa ( el 12 de noviem­
bre de 1998) por la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, es una adaptación que amplía
considerablemente dicha presentación y no se limita al problema de la metodolog(a de contabilidad con·
dicional-normativa (como en la presentación original). El artfculo ofrece una descripción concisa de
cómo he afrontado algunos de los problemas de mayor envergadura respecto de la contabilidad y la filo­
sofía durante mi trayectoria académica. Por necesidad, este trabajo no entra en detalles secundarios o
matices, sino que presenta un cuadro de trazos amplios y generales.
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ABSTRACT 
This paper is based on my presentation on the occasion of receiving a Doctor honoris causa ( on November
12, 1998) from the University Complutense of Madrid. However, the present paper is an adaptation and
considerable e:xtensíon of that presentation and is not limited to the problem of conditional-normative
accounting methodology (as was the original presentation). The paper ojfers a concise survey of my strug­
gle with sorne majar problems of accounting and philosophy during my academic career. By necessity, it
does not enter into a lot of secondary details and subtleties; it rather paints the picture in rough and broad
strokes. 
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l. INTRODUCCIÓN
Debido a mi formación como ingeníero, siempre me he interesado por las mate!i máticas y el pensamiento analítico.! Cuando me instalé en Norteamérica, intenté actua-C liza,r mis conocimientos matemáticos durante un curso de verano impartido por algu-[nas eminencias, entre las que se encontraba Gerald Debreu (ej., 1959), quien, años máS\tarde, recibió el Premio Nobel. Después dé haber adquirido nuevos conocimientos{matemáticos, intenté (en Mattessich 1957) generalizar la matriz económica del análi-sis input-output - ideada de forma ingeniosa por Wassily Leontief (1951) - convir- :j¡tiendo esta tabla de input-output en una matriz contable que fuera aplicable a todos los .. �" 
:is�:::::o t;�:s:��l�c�:t:�!d::�::;:�f :7¿�:t�l�s�:::�����:· s�::;��: ·· I] 
t\�contables en general. Gracias a este artículo crucial de 1957 recibí la invitación de la Universidad de California (primero como profesor visitante y luego como profesor titu­lar en dicha institución) . . Aunque mi artículo haya demostrado, probablemente por primera vez, cómo J 
',:':',� probar los teoremas contables de una manera rigurosa y matemática, las ideas que ahí se concibieron tenían que desarrollarse en un corpus sustancial de conocimientos. Esolo procuré hacer a través de los dos .libros tratados en la siguiente Sección. 
2. ACCOUNTING AND ANALYTICAL METHODS (AAM) Y EL VOLUMEN PARALELO,
SIMULATION OF THE FIRM THROUGH A BUDGET COMPUTER PROGRAM (STh1)Tardé unos cinco o seis años en escribir estos dos volúmenes (Mattessich 1964ay 1964b), en los que me puse varias metas: en primer lugar, intenté mostrar en AAMla importancia y el potencial de la aplicación de métodos analíticos a la contabilidad.Y creo que, en esta tarea, tuve éxito. No sólo se utilizó el libro en muchos programasdoctorales en las universidades norteamericanas y algunas de Europa, Australia y, posi­blemente, en otros continentes, sino que también provocó una oleada de interés por lasmatemáticas entre muchos contables académicos - todo eso a pesar de la oposiciónferoz a las matemáticas aplicadas por parte de algunos contables académicos, aúnteniendo en cuenta que, hoy en día, las matemáticas rigurosas dominan una buena partede la investigación contable. Entre los académicos contables más eminentes (de lageneración actualmente en activo), se encuentran, por citar unos cuantos, aquéllos quedestacaron inicialmente en la contabilidad analítica: Abdel-khalik, Baiman,
1 Para más detalles, véanse mis memorias profesionales (Mattessich 1995a) 
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